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Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Capitán de navío retirado D. Juan Adolfo
Ibarreta y Uhagón, por servicios especiales
prestados a la Marina.
Dado en Palacio, a seis de abril de mil nove
cientos veinticinco.
ALFONSO.
ElPresidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS
O
A propuesta del jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden cle Mérito Naval, con distintivo blanco,al Capitán de navío retirado D. Jenaro Jaspe
y Moscoso, por servicios especiales prestados
a la Marina.
Dado en Palacio, a seis de abril de mil nove
cientos veinticinco.
II Presidente interino del Directorio Militar,ANTONIQ MAGAZ Y PRS
ALFONSO.
EXPOSICION
SEÑOR: El Gobierto tiene el honor de someter la
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto-ley
en que se iautoriza la modificación y prórroga del contra
to en vigor con la Compañía Trasatlántica.
Las razones que demandan tal reforma quedaron pun
tualizadas en la exposición de motivos que precedió al
Real decreto de 31 de mayo de 1924, por el que fué de
signada una Comisión para el estudio de las alte,r: ojones
que en aquel Convenio debían introducirse, 2.ia, por
tanto, ocioso reproducirlas; pero importa consignar no
sólo que subásten en toda su integridad, sino que el
transcurso del tiempo desde la fecha indicada hasta el
presente, lejos de restarles eficacia., ha contribuido a su
mayor relieve, porque de día en día los problemas que se
relacionan con la marina mercante de todos los países,
y singularmente del nuestro, adquieren importancia y
presentan aspectos de notoria. gravedad para el porve
nir económico y político, que no deben escapar a la ac
ción cuidadosa y vigilante de los Gobiernos.
La aludida Comisión llevó a cabo el trabajo encomen
dado dentro de las normas o bases fundamentales que
señalara la soberana disposición mencionada, desarro
llando, además, las iniciativas propias que estimó perti
nentes; mas como llevada de un plausible celo, cierta
¡Lente justificado por la magnitud del problema, presentó soluciones alternativas, el Gobierno creyó del caso,
para mayor ilustración del asunto y garantía de acier
to en la resolución, someterlo a estudio del Ministerio de
Marina, quien, después de detenido examen de todos los
antecedentes, formuló las bases con que, a su juicio, debía acordarse la revisión del contrato, proponiendo alpropio tiempo que se oyera el autorizado parecer del Con
sejo de Estado. Así lo acordó el Gobierno y, en cónsecuencia, 'aquel Alto Centro consultivo ha ilustrado también con su siempre competente colaboración las resoluciones que hoy se someten a la aprobación de V. M.
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Importante es consignar que cuantos informes se han
incorporado al expediente se pronunciaron por la prórro
ga del vigente contrato, estimando que toda solución cir
cunscrita estrechamente al plazo legal de vida del actual
compromiso sería onerosa para el Estado, obligándole a
llevar a sus presupuestos una carga bastante superior a
la que en ellos se viene consignando, si han de conser
varse, corno es indispensable, en beneficio general del
país, los servicios de sus líneas regulares de navegación,
que, enlazando su economía actual y futura con el resto
del mundo, aseguren no sólo el intercambio de los produc
tos, sino el sostenimiento de relaciones de índole moral y
política, que urge conservar por razones que no es pre
ciso encarecer.
Y corno por el estado actual de manifiesta crisis del co
mercio marítimo no es posible vislumbrar para corto pla
zo la normalización del tráfico por mar, forzoso es discer
nir sobre soluciones que, dentro de un porvenir más le
jano, permitan abrigar la esperanza de una beneficiosa
normalización.
La prórrega del contrato por el tiempo prudencial pa
ra que se establece permitirá a la Compañía hacer uso
del crédito, obteniendo así recursos para la moderniza
ción y mejora de su flota y para el establecimiento de
nuevas líneas, y el Estado podrá, Si así lo estima, y sin
contraer por este concepto otra responsabilidad que la
meramente subsidiaria, acudir en auxilio de aquélla sin
desembolsos directos e inmediatos, que de otra manera
se vería compelido a realizar. De tal forma, y aun por
procedimientos más eficaces, como anticipos obligados pa
ra la construcción, subvienen hoy otros países a las .apre
miantes necesidades de sus flotas mercantiles.
La prórroga, por otra parte, permite introducir en el
contrato modificaciones que producen bajas muy estima
bles en 11:s cantidades que el Estado garantiza a la Com
pañía, como previsiones para la amortización del mate
rial, pago de seguro y beneficio industrial, y hace posible
la participación del Estado en los beneficios que la Em
presa pueda obtener si éstos alcanzaran cuantía tal que,
después de proporcionar al capital en ella comprometido
un interés razonable, dieran margen para compensar al
Estado del esfuerzo económico que supone toda subven
ción.
El supremo interés del Estado se garantiza, en fin, de
manera eficaz y absoluta mediante la facultad que se re
serva, consignada en la base 14, de poder rescindir el con
venio en cualquier tiempo sin declaración previa de
causa.
Estima el Gobierno que con las normas establecidas en
el adjunto proyecto de Decreto-ley, el Estado, en la for
ma menos onerosa para los intereses públicos, otorga el
debido auxilio a una Empresa nacional prestadora de im
portantes servicios al país, que cumplió siempre debida
mente y en ocasiones, ya lejanas por fortuna, desper
tando el aplauso y la general admiración.
Fundado en las consideraciones expuestas, el Jefe del
Cobierno, Presidente del Directorio Militar, de acuerdo
con éste, se honra en someter a la aprobación de V. M. el
siguiente proyecto de Decreto-ley.
Madrid, 6 de abril de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ Y PERS
REAL DECRZ20
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, de acuerdo con éste, y oído el Consejo
de Estado en pleno,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se autoriza la modificación y prórroga del
actual contrato celebrado entre el Estado y la Compañía
Trasatlántica en 1.° de julio de 1910, corno concesionaria
de los servicios de comunicaciones marítimas compren
didos en el cuadro B anexo al art. 17 de la Ley de 14 de
junio de 1909, con arreglo a las siguientes bases del pre
sente Decreto-ley:
Base 1.a La prórroga del contrato modificado regirá
desde 1.° de enero del año actual y terminará en 31 de di
ciembre de 1950.
Base 2.a A los efectos de la evaluación de los buques
que componen la flota de la Compañía, y como base que
servirá de cómputo para las previsiones del nuevo con
trate, se entenderá que los valores inicial, o sea capital
de los buques y su mobiliario, y reducido, o sea de inven
tario o balance, que es el actual después de deducida la
amortización, serán los mismos que figuran en 1.° de ene
ro último en los libros de la contabilidad especial que
con arreglo al vigente contrato lleva la Compañía, bu
ques y valores que son los que a continuación se deta
llan:
NOMBRE DEL BUQUE
Alfonso XII.. • • • • • •
Alica,nte.. .. • . • . • •
Antonio López .. .. • •
Buenos Aires .. • • • •
C. López y López.. ..
!ola de Pana. . • • •
Infanta Isabel Borbón
Legazpi.. .. ..
León XIII .. . •
..
• •
• •
• •
Manuel Calvo.. • • • • • •
Montevideo
..
•
• •
Mantserrat.. • . • •
P. de Satrústegui
Reina María Cristina ..
Reina Victoria lEngenia.
San Carlos..
Vasco .1Villez de Balboa.
Alfonso XIII • • • •
Cristóbal Colón.. • •
Manuel Arnús • • •
•
TOTALES . • • • •
VALOR INICIAL
VALOR REDUCIDO
en 1.° de enero 1925
2.780.203,13
1.275.885,92
2.253.734,78
5.222.486,27
1.180.428,67
2.877.633,36
9.378.749,54
2.192.503,73
2.549.198,92
1.419.926,43
701.018,70
870.035,41
3.277.746,27
568.165,02
1 .952.467,60
4.087.069,95
' 787.282,43
1.078.022,45
1 .746.394,73 716.100,12
-1 .774.455,21 7641.540,64
1..475.377,42 781.987,36
2.488.487,80 981.231,96
2.080.694,92 869.047,62
9.352.850,46 3.91>5.021,64
4.695.679,40 2.985.330,23
3.444.556,82 2.031 .267,16
36.355 204 ,84 34.007.264,53
34.530.221,99 32.4 44.021,08
25.344.734,86 23.232.673,62
152.999.482,77 117.550.321,27
Los nuevos buques que entren ia formar parte de la
flota durante el ejercicio del contrato se valorarán por
el precio de construcción, deducida la prima de cons
trucción, ¡más los gastos de habilitación, los de emisión
del empréstito negociado para su pago y los intereses
de éste. durante el tiempo de la construcción.
Los buques que, por reemplazo, sean baja definitiva en
el servicio objeto del contrato lo serán en el inventario
de la contabilidad especial por el valor que en el mismo
figuren después de deducido el tanto por ciento de amor
tización anual, y la diferencia que resulte entre dicho
valor y el de venta o desguace, también con intervención
del Estado, será anotado como beneficio o pérdida, según
corresponda, en las cuentas del ejercicio en que la ope
ración se haya realizado. Si la baja definitiva es origina
da por ,accidente, se valorará el buque lo mismo que en
el caso de que lo sea por reemplazo, sustituyendo al va
lor de venta o desguace el de la cantidad abonada por la
Sociedad. aseguradora, siempre que la prima de seguro
haya sido satisfecha con el 3 por 100 que se fija en la ba
se 7.a; pero si el beneficio obtenido del seguro en relación
con el valor en el inventario fuere debido a que la Com
pañía hubiese satisfecho mayor prima que la prevista en
el contrato con el Estado, no tendrá éste participación
alguna en dicho beneficio.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Si con autorización del Gobierno, y a solicitud de la
Compañía, algún buque de los afectos al contrato de co
municaciones marítimas fuere separado del mismo para
dedicarlo exclusivamente a otras atenciones, no afectará
a la contabilidad especial del contrato ningún gasto rea
lizado en el lapso de tiempo que el buque se dediqué a
otro servicio, ni tampoco los que previamente se hagan
para la habilitación especial que el mismo requiera, ni
los que posteriormente sean precisos para dejar el buque
en las condiciones apropiadas para los servicios compren
didos en el contrato de comunicaciones marítimas. Los
beneficios o pérdidas obtenidos en aquellos servicios se
rán de cuenta de la Compañía concesionaria, de no ser
los buques de los adquiridos con garantía del Estado,
pues en este caso se imputará a las cuentas de la conta
bilidad especial el 50 por 100 del beneficio que resulte.
Cuando sea el Gobierno el que taxativamente ordene
el dedicar algún buque de los adquiridos con garantía
del Estado a otros servicios distintos de los contratados,
la Compañía se atendrá a las condiciones que se estipu
len en cada caso.
La vida probable de los buques que actualmente consti
tuyen la flota de la Compañía, sobre la base de que se les
hagan las reparaciones y obras necesarias para que con
serven su actual clasificación y las mejoras que exijan
las condiciones del tráfico a que cada uno sea dedicado,
primipios tenidos en cuenta por la Comisión técnica en
utrgacla de la revaluación al determinar ésta, puede con
siderarse que, cuando menos, alcanzará la época en que
deban ser sustituidos por los que se construyan o adquie
ran en las fechas que se indican en la base 5.a, fechas que
fueron fijadas por la Comisión nombrada por Real decre
to de 31 de mayo de 1924, teniendo ya en cuenta la pro
bable vida de la flota actual.
Con arreglo a esta base, se considerará que la vida pro
bable de los buques será, cuando menos, la que a conti
nuación se especifica:
Alicante .. .
álfonso XII.. ... • •
P. de Satrústegui • • •
Montserrat
Monterideo
Manuel ..
C. López y López
Antonio López .. • •
Isla de Panay
Buenos Aires.. ..
León
Reina María Oristina..
Vasco Núñez de Balboa.
Légazpi
••
••
••
Reina Victoria Eugenio.
Infanta Isabel Barbón...
San. Carlos ..
Manuel Arnús
Alfonso XIII..
Cristóbal Colón..
Hasta 1929.
IIasta 1932.
Hata 1934.
Hasta 1935.
Hasta 1938.
Como reserva nálta 1938.
Como reserya desde 1935 hasta el
final de la 'prórroga.
Como reservas desde 1938 hasta el
final de la prórroga.
Hasta el final de la prórroga.
Las líneas a que pueden ser asignados los buques que
componen la flota de la Compañía, en la distribución ge
neral de los servicios encomendados a la misma, son las
siguientes, según los certificados de reconocimiento de
admisión:
FL'ITA DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE
FEESENT ACIÓN
Alfonso XII.. . • • •• 10 junio 1913..
Alfonso XIII.. . • • • • • 1 sepbre. 1923...
Alicante..
• •
•• 23 dicbre. 1913.
Antonio López . • • •• 14 julio 1913..
Buenos Aires.. • • •• •• 23 agosto 1913...
C. López y • • • • 13 novbre. 1913.
Números de las lí
neas para que han
sido admitidos, se
gún contrato.
1 y 2
1 y 2
5 y 6
3, 4, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
5 y 6
FLOTA DE LA COMPAÑÍA
Cristóbal Colón.. ..
Isla de Panay..
Infanta Isabel Borbóri...
Legazpi.. e* 04
León XIII ..
Manuel Ar Ús •
Manfueil Calvo • ..
Montetideo
Montscrrat
Reina Victoria Eugenia.
Reina ltfaría Cristina..
P. de ,<Attrústegui
Vasco Núiiez de Balboa.
S'al? Carlos ..
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FnCHA DE
PREt3ENT ACIóN
18 sepbre. 1923.
7 octubre 1913.
26 marzo 1913.
21 enero .1911..
28 octubre 1913.
28 abril 1923 ..
28 junio 1913..
14 agosto 1913..
21 julio 1913 ..
1 marzo 1913..
11 agosto 1913.
8 agosto 1913..
8 abrti 1916 ..
20 agosto 191
Números de las li
neas para que han
sido admitidos, se
gún contrato.
1 y 2
5 y 6
Todas las lineas
5
3, 4, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
3, 4, 5 S- 6
3, 4, 5 y 6
3, 4, 5 y 6
Todas las lineas
1 y 2
3, 4, '5 y6
1 y 2
7. 6
Base 3.a Las líneas a servir por la Compañía serán
las comprendidas en el cuadro B anexo al art. 17 de la
Ley de 14 de junio de 1909, con las modificaciones que
en el mismo se hayan hecho hasta la fecha o las que, a
juicio de la Dirección general de Navegación, de acuer
do con la Compañia, sea necesario o conveniente introdu
cir a. fin de que los servicios rindan más eficacia bajo el
punto de vista económico y político.
El Gobierno, recogiendo las propuestas del Congreso
Nacional del Comercio Español en Ultramar, procurará,
dentro de las posibilidades que el mismo Gobierno ha de
apreciar, el establecimiento de una nueva línea del Nor
te de España al Brasil y a la Argentina, con el número
de doce expediciones anuales, por lo menos, servida con
vapores de condiciones adecuadas a la índole especial de
este servicio; ampliando también, y como ensayo, al mis
mo número de doce expediciones las cuatro fijadas ac
tualmente para la. línea directa a New-York.
El Gobierno podrá asimismo modificar o suprimir al
guna de las actuales líneas, procediendo en todo caso de
acuerdo con la Compañía Trasatlántica.
Base 4.a La Compañía quedará obligada a disponer
de veinte buques para realizar el servicio contratado y
dos Imás de establecerse la nueva línea del Norte de
España a la Argentina.
No serán imputables a la contabilidad especial del con
trato más gastos que los de los buques que se determinan
en el párrafo anterior, de no estar taxativamente auto
rizada la Compañía para aumentar el expresado núme
ro; quedando ésta exenta de responsabilidad si por cau
sas a ella no imputables no pudiera realizar o quedara
indebidamente atendido algún servicio por falta de más
unidades de reserva.
Base 5.a Para la debida modernización de la flota de
la Compañía Trasatlántica, las unidades a construir se
rán las siguientes:
Dos buques de condiciones, por lo menos, similares a
los del servicio del Mediterráneo a la Argentina, que de
berán entrar en servicio a principios del año 1928, para
la linea del Norte de España a la Argentina, si es que se
implanta.
Tres buques similares, por lo menos, al Manuel Arnús,
listos para prestar servicio en el año 1929, para las lí
neas del Pacífico y New-York-Cuba-Mejico.
Tres buques de las mismas condiciones que_ los anterio
res y para las mismas líneas deberán estar listos para
entrar en servicio en el ario 1932.
Dos buques de unas 5.000 toneladas de registro bruto,
para servir en el año, 1934 la linea de Fernando Póo.
Tres buques de 7.000 a 8.000 toneladas, que serán cons
truidos o adquiridos antes de 1936, para la línea de Fili
pinas; y
Dos buques de condiciones superiores a las de los ac
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tuales Reina Victoria Eugenia e 'Planta Isabel de Barbc'n serán construidos para sustituír a éstos el ario 1938,quedando de reserva los citados.
La Compañia en el tiempo de duración del contrato notendrá que construir o adquirir más buques, aparte delos yamencionados, que los indispensables para reemplazar los que se inutilicen por cualquier causa.La construcción de las nuevas unidades se hará por laindustria nacional, y si la construcción de un buque enEspaña, en relación a su construcción o compra en elezztranjero, excediese al margen de protección que a lasazón concediesen las leyes a la industria nacional, elGobierno decidirá si se ha de construir o no en España.•La-Compañía podrá ser autorizada para adquirir, conintervención del Estado, en España o en el extranjero,'les tres bucales destinados a la línea de Filipinas, siempre que la fecha de construcción de los mismos no excedade diez años 'y estén clasificados en la primera categoría¿el Lloyd inglés o del Registro español, si estuvierecreado. -
A la Dirección general de Navegación corresponderá -la aprobación de los proyectos definitivos de construcción
y fijar, de acuerdo con la Compañia, las característicasclz-; .1a3 P- - unidades.
La licación de los contratos se hará por el Gobierno, cen_ intervención de la Compañía y en forma análogaa como se ha hecho para el material ferroviario.El plan de construcción y iadquisición de buques quede un modo general queda expresado será susceptible demodificación, lo mismo en el número de unidades que entino de buques, previo acuerdo entre la Dirección gene- - Navegación y la Compañía, cuando las circunstancias del servicio así lo requieran, sometiendo siempre
a la aprobación del Gobierno las órdenes definitivas de
nuevas construcciones o adquisiciones.
Base 6.1 Se autoriza a la Compañía concesionaria pa
.
ra realizar empréstitos dedicados a sufragar la construc-Hción de los nuevos buques, emitiendo valores al tipo corriente de interés del dinero en el mercado, garantizando el Estado el interés y amortización del capital obtenido a este fin.
A favr.r dl Fstado se constituirá hipoteca especial sobre los buques censtruídos por este procedimiento, queserán propiedad de aquél al terminar la Compañía sutrafr; pero quedando a cargo del mismo el saldo pendi - 'rte por interés y amortización del empréstito garantizado.
La cantidad representativa cle la anualidad para pagode intereses y amortización se sustraerá de la fijada co
mo subvención arenal de la Compañía, figurando ésta en
sus cuentas como partida de gastos independiente de losdemás previstos ci el contrato.
Al Gobierno, de acuerdo con la Compañía, corresponderá fijar la oportunidad y cuantía de los empréstitos,interés del capital y plazo de amortización, que se procurarará, a ser posible, no exceda del tiempo de duración del contrato.
El Estado se reserva la facultad de autorizar las
emisiones o anticipar el capital necesario, con el -interés que se fije, y a reintegrar en el plazo que de mutuo acuerdo se señale.
Base 7•a Los tantos por ciento que se fijan en lospuntos 3.°, 4.°, 5.° y 6.° del artículo 30 del vigente con
trato serán substituidos por los siguientes:
3.° El 3 por 100 del valor del buque (según balance), como prima de seguro.
4.° El 4 por 100 del capital del buque, comprendido
su ¡mobiliario, como amortización.
5..° El 5 por 100 del valor del buque, según inventario, como beneficio industrial.
6.° El 3 por 100 del capital del buque y de su mobiliario, como fondo de reserva especial.El 4 por 100 de amortización y el 5 por 100 de beneficio industrial no se anotarán en cuenta como gastoscuando se trate de buques construidos o adquiridosnuevamente con fondos facilitados exclusivamente porel Estado a tal objeto o con el importe de las emisio
nes de valores autorizadas y garantizadas por el Estado con el ¡mismo fin.
Base 8.a Se podrá autorizar a la Compañia para emitir empréstitos con que reintegrarse de posibles d--Acits
en la explotación, de no alcanzar la subvención a cubrir todas las previsiones del contrato.
Los intereses y amortización de estos empréstitosserán garantizados por el Estado en la forma prevista
para los emitidos con destino al pago de nuevas construcciones.
La cantidad representativa de la anualidad para pa
go de intereses y amortización se substraerá de la fijada como subvención anual de la Compañía, figurándolaésta en sus cuentas como partida de gastos independientes de los demás previstos en el contrato.Al Gobierno corresponderá, de acuerdo con la Compañía, señalar la cuantía de los empréstitos, tipo de interés y plazo de amortización, que se procurará, a serposible, no exceda del tiempo de duración del contrato.El Estado se reserva la facultad de satisfacer en metálico el total o parte de los déficits o autorizar la emisión de empréstitos, según convenga mejor a sus intereses.
A fin de que los auxilios del Estadó se limiten, en
caso de déficits, .a lo estrictamente indispensable, sehará una revisión anual, y para que el contratista losperciba, ya sea en metálico, ya en emisiones, con laoportunidad procedente, se considerará que la cuantíade aquéllos que deba recibir por esta razón, mientraslos déficits no hayan desaparecido, serán, con- carácter,provisional, los que hubiesen resultado necesarios enel último año liquidado, debiendo el contratista devol
ver al Estado, una vez efectuada la revisión correspondiente, las cantidades que hubiese cobrado por encimadel importe de ésta, y debiendo a su vez el Estado compensarle del déficit que de ella se desprendiese.En ningún caso la subvención que el Estado consigne en sus Presupuestos podrá exceder de 28.305.177,28pesetas, oor lo que a las líneas actualmente establecidas se refiere, no pudiendo, _por tanto, rebasarse dichacantidad sino con motivo de modificación de líneas oestablecimiento de otras nuevas, de acuerdo con lo queen la base siguiente y en la 11.a se establece.Base 9.a La anualidad que represente el pago de intereses y amortización de los empréstitos autorizados,lo mismo para nuevas construcciones que para pago dedéficits, no excederá de la cuantía actual de la subvención o de la que se señale corno consecuencia de modificación de líneas o establecimiento de otras nuevas,siempre sobre la base de que el tipo de subvención apercibir por milla navegada será el mismo que en laactualidad.
De preverse que el importe de la suma de las anualidades citadas pudiera llegar a ser superior a la subvención, el Estado, de acuerdo con la Compañía, estudiará la fórmula para evitarlo, llegando, si es preciso,a la rescisión del contrato.
Base 10.a Mientras los ejercicios se liquiden con déficit la Compañía no podrá repartir a sus accionistasdividendos mayores del 6 por 100.
Cuando se liquiden con beneficio se dedicará éste íntegramente a la amortización de los déficits.En el caso de no existir déficits o de haberse éstosamortizado, se dedicará el 80 por 100 del beneficio ob
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tenido a rebajar la subvención, hasta dejarla reducida
a una Imitad, y el 20 por 100 restante quedará a bene
ficio de la Compañía. Es te 20 por 100 tendrá el límite
que suponga un dividendo del 10 por 100, y el exce
dente, si lo hubiere por encima de este límite, se em
pleará, en todo caso, en rebajar la subvención, aunque
ésta haya llegado a reducirse a una mitad.
Lo anteriormente expuesto .no implica garantía de
interés alguno por parte del Estado y que éste venga
óbligado a más aportaciones que las consignadas en las
bases 7.a, 9.a y 11.a
Base 11.a La cantidad que se consignará en los Pre
supuestos de Marina para pago de subvención a la
Compañía Trasatlántica será la (misma que en la actua
lidad (pesetas 28.305.177,28), con las reducciones pre
vistas en la base anterior, si a ello hubiere lugar.
Si el Gobierno autorizase el establecimiento de al
guna nueva línea o la supresión o modificación de otras,
la subvención que se fije en los Presupuestos del Es
tado será, como se previene en la base 9.a, la resultan
te del cómouto de millas a navegar, a razón de 28,66
pesetas por milla.
Base 12.11 La representación del Estado en la Com
pañia la ostentará la Dirección general de Navegación,
que la ejercerá por medio de los diferentes organismos
que la constituyen, encomendándose al Interventor del
expresado Centro la fiscalización de todos los actos de
la Compañía que produzcan ingresos o gastos relacionados con el ejercicio de su contrato con el Estado.
•A este fin se especificarán las reglas precisas a que hade sujetarse la intervención del Estado en la administración y servicios de la Compañía, para que en todo
momento tenga el Gobierno conocimiento exacto de la
'marcha económica de ésta, corno también la inspecciónde los servicios y su realización, con arreglo a las con
diciones que se habrán de establecer clara y taxativamente.'
La representación del Estado hará a la Compañíacuantas observaciones se le ocurran en interés de lamejor administración y realización de los servicios, y,
en caso de no ser atendida, se someterá la Compañía ala resolución del Ministro de Marina.
Todos los gastos que ocasione la inspección e intervención, así a bordo corno en tierra, serán de cuentade la Compañía.
El Interventor del Estado en la Compañía estaráasistido de las mayores garantías y con las más ampliasfacultades para que su misión fiscalizadora sea constante y efectiva en el régimen y desarrollo de los servicios contratados, pudiendo oponer su veto al soloefecto de la no computación de gastos que no estuvie
sen justificados en su concepto o cuantía. Contra estadecisión, como acto administrativo, p-odrá recurrir laCompañía en vía gubernativa y en la. contenciosa. Todoello sin que afecte a las facultades de la Compañía encuanto a la gestión de su negocio, de la cual es responsable. Anualmente redactará una Memoria detallada yexplicativa de la situación de la Compañía, su marchaeconómica y desenvolvimiento de los servicios, con propuesta de las medidas a adoptar, dentro siempre delos términos del contrato, para que aquéllos resultenmás eficientes y con la mayor economía, sin menoscabo de las altas miras que el Estado pone en el sostenimiento y desarrollo de sus líneas regulares de navegación trasatlántica. La Compañía facilitará al Interventor cuantos auxilios, así de personal como de material,Juzgue éste necesarios para el mejor desempeño de sucometido.
Dentro de los seis meses siguientes a la terminaciónde cada ejercicio la Compañía presentará en la Direc
ción general de Navegación un estado detallado y com
pleto de gastos e ingresos durante el año anterior, el
cual, debidamente informado por la expresada Direc
ción, pasará al Ministerio de Hacienda, para su censu
ra por el Tribunal Supremo de Hacienda o la de los
organismos donde puedan residir las funciones inter
ventoras y de cuentas del Estado, resolviendo después
el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Marina, y
viniendo obligada la Compañía a llevar a su presupues
to de gastos las reformas que le fueren ordenadas.
1Base 13.a La contabilidad especial que la Compañía
está obligada a llevar; con arreglo al vigente contra
to, será modificada en la forma que acuerde la Direc
ción general de Navegación, a propuesta del Comisa
rio-Interventor de la misma, de manera que en todo
momento se conozcan los pormenores que al Estado in
teresa saber, como son: los ingresos y gastos de cada
buque; el rendimiento de éstos en cada línea; el de
éstas: la cuenta general de combustibles; la de gastos
generales, con las subdivisiones que se estimen preci
sas; las de construcción y habilitación de buques; las
de l'epa' aciones y gastos de entretenimiento de los
¡mismos; las de empréstitos autorizados para el reinte
gro de déficits y para nuevas construcciones, las de
elementos auxiliares de la navegación, etc., etc., y en
general cuantos detalles sean indispensabels para que
refleje fielmente la administración de la Compañía en
orden a los servicios contratados.
Esta contabilidad será inspeccionada e intervenida
con absoluta libertad, sin perjuicio de la inspección delEstado en la comercial de la Compañía en cuantas ope
raciones de comprobación se relacionen con el contra
to y siempre que así lo juzgue la Intervención del Es
tado.
Base 14.a El Gobierno se reserva el derecho de res
(indir el contrato con la Compañía Trasatlántica en
cualquier tiempo, sin obligación de declarar previamen
te la causa, y con arreglo a las siguientes condiciones:
a) Decretada la rescisión, ésta no tendrá efecto has
ta transcurrido un ario de la notificación a la Com
pañía.
b) Correrá a cargo del Estado el pago _de los inte
reses y amortización de la parte no amortizada de los
empréstitos emitidos con garantía del mismo para
nuevas, construcciones y para reintegro de déficits en
la explotación.
c) Quedarán de propiedad del Estado los buquesconstruidos con empréstitos por él garantizados o concapital que haya anticipado, si aqw;llos no han sidoamortizados o éste reintegrado en su totalidad.
d) Será de cuenta del Estado el abono a la Compañía del 80 por 100 de la pérdida que ésta pudiera experimentar en la enajenación de los buques de su propiedad afectos a los servicios del contrato, en el caso de
que a ello se viere obligada a consecuencia de la rescisión. A los efectos de esta liquidación, el valor del expresado material será el que tuviere en los libros dela contabilidad especial en el momento de tener efectividad la rescisión.
En el caso de que la Compañía no vendiese los bar
cos o los vendiese con beneficio, el Estado participará
en el 80 por 100 del aumento de valor que en algún
caso pudieran alcanzar los mismos, fijado contradictoriamente por la diferencia entre su valor real en elmercado en relación al de los libros. Este mismo criterio se aplicará al inventario y liquidación de las existencias.
La venta de los buques se hará con intervención delEstado, y se cuidará que el valor expresado en los libros de contabilidad sea el que resulte de rebajar to
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dos los tantos por ciento de amortización correspon
diente.
e) Para calcular la indemnización de los demás que
brantos que resulten a la Compañía como consecuen
cia de la rescisión del contrato, despido del personal
activo, pensiones al personal pasivo otorgadas por la
Compañía en la forma y cuantía autorizadas por las'
Leyes, liquidación de existencias que no se hubieran
consumido durante el año que prescribe el apartado a),
etcétera, se nombrará una Comisión especial -ow.-.Ai
tuída en la forma que el Gobierno determine, con la.
debida representación en ella. de la Compañía. Esta
indemnización tendrá un límite máximo de 28 millones
de pesetas durante los ocho primeros arios del contra
to, debiendo después disminuír gradualmente, hasta.
extinguirse un ario .antes del término de aquél.
No constituyendo una declaración de derechos en fa
vor de la Compañía las partidas que figuran en el úl
timo apartado ele esta base, corresponderá a la Comi
sión especial apreciarlas debidamente y a la Adminis
tración resolver en cada caso, por equidad, las que de
ban estimarse como consecuencia directa e inevitable
de la rescisión.
En ningún caso abonará el Estado indemnizaciones
por despido de personal que no preste servicios en las
líneas contratadas. y sólo en caso de despido efectivo.
El abono de derechos pasivos, cuando proceda, será
sólo proporcionado a los servicios prestados -únicamen
te en las líneas subvencionadas..
Base 15:, especial. Terminada la revisión de la sub
vención percibida por la Compañía en el año 1923, con
arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 14 de fe
brero de 1922, que' Tnodificó el contrato celebrado por
el Estado con la Compañía Trasatlántica, y fijada con
tradictoriamente la cifra de 15.589.255,14 pesetas como
déficit definitivo hasta fin de dicho año, se autoriza a
la Compañía Trasatlántica para emitir un empréstito
con el aval del Estado, en la forma prevista en la ba
se 8:t, con objeto de saldar dicho. déficit, y para verifi
car igual operación y por la misma suma, aunque con
carácter provisional, para enjugar el descubierto en el
año 1924, sin perjuicio del reintegro correspondiente
si la revisión definitiva no arrojase la mencionada can
tidad.
La expresada cantidad de 15.589.255,14 pesetas será
también el auxilio provisional que corresponde a la
Compañía en el ejercicio del ario corriente, que obten
drá mediante la oportuna emisión de valores, en las
condiciones fijadas en esta:base y en la 8.a
Art. 2.`i Con objeto .de que rindan la máxima efica
cia, en beneficio general del país, los servicios enco
mendados a la Compañía Trasatlántica, el Gobierno de
signará una Comisión, compuesta por funcionarios del
Estado, representantes de las Compañías ferroviarias,
de la de Coches-camas y de la Trasatlántica, para que
en el plazo de dos meses, a partir de su nombramien
to, proponga las bases de establecimiento de trenes de
lujo dircztos de los puertos a Madrid y a las fronteras,
y., con vista de las mismas dopte el Gobierno las de
terminaciones que estime oportunas.
Asimismo se procurará la rápida implantación de las
conclusiones del Congreso Nacional del Comercio Es
pañol en Ultramar, muy especialmente en lo que se
refiere a los servicios trasatlánticos de paquetes pos
tales y estafetas ambulantes, designando en forma
análoga una Comisión, con limitación de plazo, para
proponer soluciones, y en la que tendrán la debida re
presentación los funcionarios del servicio de Comuni
caciones.
IArt. 3.() El Ministerio de Marina dictará las disposiciones complementarias para la ejecución del presen
te Decreto-Ley.
Dado en Palacio a seis de abril de mil novecientos
veinticinco.
ALFONSO
El Presidente interino de) Directorio Mititar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone que el día Ti del corriente mes cause baja en la
Armada el Escribiente de primera clase de antigua organi
zación del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Manuel Ga
lean° García, por cumplir en dicho día la edad reglamen
taria para ser retirado del servicio activo, quedando en es
pera del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, no cubriéndose la vacante por no existir
en el Cuerpo ningún Escribiente de segunda clase.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventnr Central de Marina.
Aeronáutica.
Dispone que el Teniente Coronel de Ingenieros de la Ar
mada D. Nicolás Franco Bahamonde pase a Argenteuil
(París) en Comisión inherente al destino que desempeña por
una duración probable de quince días, con derecho a las
dietas y viáticos que le correspondan.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director de
la Aeronáutica Naval.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
Recompensas.
Como premio a los servicios que presta en la Comisaría
Intervención de la Dirección General de Navegación, el Au
xiliar prilrnero de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Felipe de Palma y Alvarez
de Sotomayor, se le concede la Cruz de plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco.
4 de abril de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Orden de San Hermenegildo.
Manifiesta que por Real orden del Ministerio de la Gue
rra de 25 de marzo iiróximo pasado se ha concedido al per
sonal de la Armada que a continuación se relciona las conde
coraciones de la Real v Militar Orden de San Hermenegil
do que se expresan, con la antigüedad que a cada uno se
le
señala.
T .° de abril de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores
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General
Idea:
Idem .
:dem
CUERPOS EMPLEOS
Cap de Fragata
Cap de Corbeta
Ideal
Alférez de navío
NOMBRES
D Ramón Rodríguez Navarro
Miguel A Liario Lavalle
» Manuel María Varela Vázquez
5 Antonio Breijo Aza
CONDECO
RACIÓN
Placa ...
ldem
Cruz....
Idem
DIA MR8
A140
26
30
4
1
Madrid 1.° de abril de 1925.
Entregas de mando.
Aprueba entrega de mando del cañonero Recalde,
efectua
da el día 4 de febrero último por el Capitán de Fragata
don
Sebastián A. Gómez y Rodríguez de Arias al Capitán de
Corbeta D; Calixto de Paredes, y Chacón.
3 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
O
Aprueba entrega de mando del buque planero
Giralda,
efectuada el día 15 de enero último por el Capitán de Fra
gata D. Manuel Rodríguez Bárcenas al Jefe de igual
em
pleo D. Joaquín Cervera Valderrama.
3 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba entrega de mando del aviso Urania,
efectuada
el día 2 de enero último por el Capitán de Navío D. Rafael
Morales y Díez de la Cortina al Capitán de Corbeta D. Ra
fael Estrada y Arnáiz.
3 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba entrega de mando del Torpedero nútn. 18, efec
tuada el día 12 de enero último por el Teniente de Navío
D. Pedro Ristori y Montoj o al Oficial del mismo empleo
D. Alfonso Morante y Sancho.
3 de abril de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Aprueba entrega de mando del Torpedero número 13,
efectuada el día 19 de enero del corriente año por el Tenien
te de Navío D. Fernando .Sartorius al Oficial del mismo
empleo D. Federico Garrido y Casadevante.
3 de abril de 1925.
s Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Aprueba entrega de mando del guardacostas Uad-Martín,
efectuada _el día 27 de enero del corriente año por el Capi
tán de Corbeta D. Fernando Barret() al Teniente de Navío
D. Alejandro Rodríguez de Maeztu.
3 de abril de 1925.
Sr. General jefe de las Fuerzas- Navales del Norte de
Africa.
Señores. .. .
El General encargado del despachn.
HONORIO CORNEJO.
Octubre
Enero
Diciembre
Junio
1923
1924
1924
1924
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de
este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que las dos lanchas que condujo
el España núm. 5 en enero de 1924 para las operaciones
de
salvamento del acorazado España, una de las cuales se en
cuentra actualmente en el Arsenal de Cartagena, debe p-o
ponerse el aumento al inventario del mismo, y
la que se fué
a pique en Melilla debe ponerse a flote y una vez que
allí no
e.49, necesaria, conducirla al Arsenal de la Carraca para
ponerla a cargo del Contramaestre- de este Arsenal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27
de marzo de 1925.
I1 ,General, encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante del transporte Almirante Lobo.
Señores
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca núm. 200, de 7 del actual, en el
que interesa la adquisición de efectos con destino al con
presor de aire del dique núm. 4, importante tres mil ocho
cientascuarenta y dos pesetas ochenta céntimas (3842,8o),
S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
nombrar una Comisión, compuesta por el Teniente Coronel
de Ingenieros D. Nicolás Franco y Contador de Navío don
Luis Díez de Pinedo, para que proceda a las gestiones pre
via para la adquisición del material de que se trata.
De Real orden lo digo a V. E; para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 27
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 4448,
del Capitán General del Departamento de Cartagena, de
26 de noviembre último, con. la que remite acta de las prue
bas efectuadas por el Alvaro de Bazán.,, después de la repa
ración de sus máquinas y calderas, hecha por la S. E. de
C. N., S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con, lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido
a hien aprobar las pruebas de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 27de mano de 1925.
El General encargado del despacha.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el buen resultado obtenido en los carboneos de los acorazados Alfonso XIII y Jaime I con las 5portadoras japones14., que les fueron facilitadas, S. M. el
• Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Seccióndel Material de este Ministerio, ha tenido a bien disponerque se faciliten 13 más a cada uno, debiendo el Arsenal de
Cartagena interesar el necesario crédito.
Es también la voluntad de S. M. que por dicho Arsenal
se remitan duplicadas relaciones valoradas de las 18 portadoras por acorazado, para los correspondientes aumentos ainventarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 27de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del De
partamento de Ferrol núm. 3.770, de io de noviembre úl
timo, con el que remite pedido de medicamentos para elHo,spital Militar de aquel Departamento, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por las Seccio
nes del Material y Sanidad e Intendencia General de este
Ministerio, ha tenido a bien disponer se reitere la Real or
den de 17 de abril del 1923 (D. O. núm. 96) y autorizar ala Comisión encargada de los pedidos en este Ministerio
para que cuando el Laboratorio Central de Sanidad Militar
no pueda facilitaralguno de los medicamentos o efectos que
consten en los pedidos, los adquiera en plaza en las mejo
res condiciones de calidad y economía.
Es asimismo la voluntad de S. M. que cuando, en las mis
mas condiciones de calidad y precio, puedan comprarse enlas farmacias de las poblaciones a cuyos Hospitales de Ma
rina se destinan, ,se adquieran en éstas, con lo que se evitarán gastos de embalaje y transporte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 27de marzo de 1925.
El General encargado del despache,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
.de la Escuadra de Instrucción, cbn el que cursa oficio del
Comandante del acorazado Jaime I en el que interesa le
sean entregados a dicho buque los dos taxímetros que exis
ten en el Almacén de efectos procedentes del España, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que por el Arsenal de Cartagena le
sean entregados al referido acorazado los dos taxímetros
que se mencionan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2-de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General delArsenal de Cartagena núm 22, de 18 del mes actual, conel que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Maquinista del destroyer Alsedo.S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido abien aprobar el referido aumento, según se expresa en larelación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 27de marzo de 1925.
E! General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cincuenta kgs. de cal o,8o
Seis metros de muselina 18,o0
Anuncio de subasta
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
El día io del mes de abril próximo, fecha en que se cumplen los treinta días del último anuncio, que es el publicado
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina de II del
actual, a las diez de su mañana, se- celebrará en la Biblioteca
de este Arsenal, ante la Junta especial de Subastas constitui
da al efecto, el remate para la ejecución de las obras nece
sarias para la instalación del Laboratorio en las oficinas del
Ramo de Artillería delmimo.
La referida subasta se celebrará con sujeción al Pliego decondiciones legales o de derecho publicado en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina de este año núm. 57, pá
ginas 334 al 338, y que además está de manifiesto, como dis
pone la condición tercera del mismo, en la Sección del Ma
terial de la Subsecretaría del Ministerio de.Marina, Secre
taría de la Junta de Gobierno de este Arsenal y Comandancias de Marina de Cartagena, Alicante, Valencia y Barcelona.
Lo que se hace público, por medio del presente anuncio,
para conocimiento de los que deseen acudir a la susodicha
subasta.
Arsenal de Cartagena, 14 de marzo de 1925.
E: Jefe cid N ,.,i)ciado de Obras,
JOAQUÍN MARTINEZ.
V.° 13.°
El Cornisnrlo del Arsenal.
ANDRÉS CERDÁ.
IMP. DEL. MINISTERIO -DE MARINA
